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Publicació de vuit treballs sobre el següent tema d’investigació 
“Impacto urbano, actividad productiva y sociabilidad en las villas  
y ciudades castellanas del eje económico Toledo-Burgos (1450-
1520)”. Entre els objectius hi ha conèixer els elements de la vida 
urbana que ens permeten aprofundir en el comportament del sistema. Per tant, la 
profundització en les jurisdiccions i les relacions de producció i intercanvis ens permet 
apropar-nos al desplegament de les oligarquies, a les xarxes socials i el desen-
volupament de la cultura i la religiositat; es a dir, veure aquests aspectes des d’una altra 
perspectiva.  
Alguns dels treballs, com el de Giuliano PINTO o el de Adelaide Pereda Millán 
COSTA tot i que no es refereixen a Espanya, serveixen com a referent per poder 
explicar el seu territori. El primer autor analitza la situació a Italia tenint en compte la 
demografia i la segona estudia Portugal i com la vida a les ciutats va desenvolupar un 
nou discurs legal. A Italia hi havia una xarxa jerarquitzada i l’activitat econòmica 
s’articulava en sistemes regionals, com el de Venècia. Les rivalitats polítiques 
coexistien amb una intensa activitat econòmica. Pel que fa a Costa observa la situació 
de la monarquia i els seus representants a les Corts de ciutats i viles. 
 Pel que fa a Espanya, Antonio COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ se centra 
en Sevilla, una ciutat molt important a la Corona de Castella. L’autor destaca la 
importància de Sevilla dins la zona andalusa. Les necessitats de la monarquia i la 
repoblació varen condicionar el creixement de la ciutat i Sevilla comptava amb uns furs 
que li permetien controlar la resta de ciutats. David IGUAL LUIS esmenta Valladolid i 
els seus cercles econòmics durant els anys 1475-1520. Sembla que tenia una rellevància 
i un mercat al qual s’apropaven no sols els mercaders per negociar, sino artesans amb 
l’objectiu de proveir-se a la ciutat i els seus voltants. L’autor ha desenvolupat una tasca 
arxivística i planteja un estat de la questió. Tomás PUÑAL FERNÁNDEZ tracta sobre 
el comerç de Madrid, un nucli també important i pròxim a Segovia i Toledo. La seva 
posició geoestratègica li va permetre una posició destacada dins el mercat i el comerç de 
productes. María José LOP OTÍN parteix de la documentació eclesiàstica i observa la 
seva influència en la vida urbana de l’arquebisbat de Toledo. Entre els aspectes que 
tracta cal destacar les diverses assignacions que es donava a cada ciutat en funció del 
nombre de feligresos i de la seva consideració com a vila o bé ciutat. Mª Ángeles 
MARTÍN ROMERA presenta el paper que varen jugar les oligarquies castellanes per 
sometre el territori  i exercir el poder. Esmenta les anomenades “relacions informals” i 
tracta criats, i persones pròximes que cooperaven a les xarxes clientelars. A la ciutat 
aquestes es podien observar per mitjà del concejo i els seus governants, ja que en 
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formaven part. Óscar LÓPEZ GÓMEZ es fixa en la revolta a Toledo de l’any 1449, per 
causa de l’impacte que aquesta va tenir en el territori i voltants. 
 Els treballs ens permeten aprofundir en aspectes sobre com es va portar a terme 
el desenvolupament urbà i les característiques que presentava a la Baixa Edat Mitjana 
en relació a l’etapa precedent. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Publicación de ocho trabajos sobre el siguiente tema de investigación “Impacto urbano, 
actividad productiva y sociabilidad en las villas  y ciudades castellanas del eje 
económico Toledo-Burgos (1450-1520)”. Entre los objetivos se encuentra conocer los 
elementos de la vida urbana  que nos permiten saber el comportamiento del sistema. Por 
lo tanto profundizar en las jurisdicciones y las relaciones de producción e intercambio 
nos permite aproximarnos al despliegue de las oligarquías, a las redes sociales y el 
desarrollo de la cultura y la religiosidad; es decir, a ver estos aspectos desde otra 
perspectiva. 
 Algunos trabajos, como el de Giuliano PINTO o el de Adelaide Pereda Millán 
COSTA a pesar de que no se refieren a España, sirven como referente para poder 
explicar su territorio. El primer autor analiza la situación en Italia teniendo en cuenta la 
demografía y la segunda estudia Portugal y como la vida en las ciudades desarrolló un 
nuevo discurso legal. En Italia había una red jerarquizada y la actividad económica se 
articulaba en sistemas regionales, como el de Venecia. Las rivalidades políticas 
coexistían con una intensa actividad económica. En cuanto a Costa observa la situación 
de la monarquía y sus representantes en las Cortes de ciudades y villas. 
 En el caso de España, Antonio COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ se centra 
en Sevilla, una ciudad muy importante de la Corona de Castilla. El autor destaca la 
importancia de Sevilla en la zona andaluza. Las necesidades de la monarquía y la 
repoblación condicionaron el crecimiento de la ciudad y Sevilla contaba con unos fueros 
que le permitían controlar el resto de ciudades. David IGUAL LUIS menciona 
Valladolid y sus círculos económicos durante los años 1475-1520. Parece que tenía una 
relevancia y un mercado al cual se aproximaban no solo los mercaderes para negociar, 
sino artesanos con el objetivo de proveerse en la ciudad y alrededores. El autor ha 
desarrollado una tarea archivística y plantea un estado de la cuestión. Tomás PUÑAL 
FERNÁNDEZ trata sobre el comercio de Madrid, un núcleo también importante y 
próximo a Segovia y Toledo. Su posición geoestratégica le permitió una posición 
destacada en el mercado y comercio de productos. María José LOP OTÍN parte de la 
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documentación eclesiástica y observa su influencia en la vida urbana del arzobispado de 
Toledo. Entre los aspectos que trata podemos destacar las diversas asignaciones que la 
institución otorgaba a cada ciudad en función del número de feligreses y de su 
consideración como villa o bien ciudad. Mª Ángeles MARTÍN ROMERA presenta el 
papel que jugaron las oligarquías castellanas para someter el territorio y ejercer el poder. 
Menciona las denominadas “relaciones informales” y se aproxima a criados y personas 
próximas que cooperaban en las redes clientelares. En la ciudad estas se podían observar 
a través del concejo y sus gobernantes. Óscar LÓPEZ GÓMEZ se fija en la revuelta de 
Toledo en el año 1499, debido al impacto que esta tuvo en el territorio y alrededores.  
 Los trabajos nos permiten profundizar en aspectos sobre cómo se llevó a cabo el 
desarrollo urbano y las características que este presentaba en la Baja Edad Media en 
relación a la etapa precedente. 
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